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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 361/1971, de 18 de febrero, sobre
indemnización por residencia.
La Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta
y cinco, de cuatro de mayo, sobre retribuciones delos funcionarios de la Administración Civil del Es
tado, en su disposición final octava, autorizó alGobierno para regular, modificar, suprimir o acomodar al régimen establecido por la misma las
asignaciones por residencia de los funcionarios ci
viles del Estado, dentro del régimen general deindemnizaciones. Análogos preceptos se estable
cieron en las disposiciones que regulan el régimenretributivo -de las restantes clases de funcionarios,
así como del personal de las Fuerzas Armadas,
Guardia Civil y Policía Armada.
Aunque es indudable que las circunstancias que
aconsejaron el establecimiento de la denominada
«asignación de residencia» ha ido perdiendo vi
gencia debido a los progresos realizados en to
dos los órdenes de la actividad nacional, no es
menos cierto que aún subsisten en ciertos lugaresdeterminadas condiciones que aconsejan indemni
zar de un modo especial al personal en ellos des
tinados. Por este motivo el Gobierno considera
conveniente establecer la «indemnización por re
sidencia», en sustitución de la antigua «asignación
de residencia», de acuerdo con unos porcentajes,
que, en relación con las actuales retribuciones, re
flejen de un modo realista la incidencia que estas
condiciones tienen en el presente momento en los
distintos lugares en que se establece.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha
cienda y de conformidad con los mencionados pre
ceptos legales y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día cinco de febre
ro de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—La indemnización por resi
dencia se percibirá por los funcionarios civiles del
Estado y Organismos autónomos y personal de
las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Ar
mada y Eclesiástico del Estado que, percibiendo
sueldos con cargo a presupuestos, residan perma
nentemente por razón de destino en aquellos lu
gares del territorio nacional que se indican.
Se incluirá en este concepto al personal que pres
te servicios en buques de la Armada en las aguas
jurisdiccionales de dichos territorios.
La indemnización por residencia será compati
ble con otras percepciones devengadas por causa
distinta a la indicada.
Artículo segundo.—Esta indemnización sólo se
percibirá por el personal expresado en el artículo
anterior en los lugares geográficos que a conti
nuación se relacionan, y en la cuantía que
aplicar, sobre los sueldos sin trienios, los
porcentajes :
LXIV
resulte de
Siguientes
Plazas de soberanía del Norte de Africa.
Valle de Arán . .
. . • • • • • • • • • • •
• • •
Islas Baleares .. • •
.. • • • • • • . •
Gran Canaria y Tenerife .. • • • • • • . • ..
La Palma y Lanzarote • • • ..
Fuerteventura, Gomera, Hierro y resto
del Archipiélago Canario .. • • •
35%
15%
15%
30%
35%
50%
Artículo tercero.—En la Provincia de Sahara se
percibirá la indemnización por residencia en la
proporción del ciento por ciento, que se aplicará
sobre la suma de sueldo y trienios.
Artículo cuarto.—En ningún caso podrá ser in
ferior esta indemnización a las siguientes cuan
tías anuales : Plazas de Soberanía del Norte de
Africa, veintiuna mil pesetas ; Baleares y Valle de
Arán, nueve mil pesetas ; Gran Canaria y Teneri
fe, dieciocho mil pesetas ; La Palma y Lanzarote,
veintiuna mil pesetas ; Fuerteventura, Gomera,
Hierro y resto del Archipiélago Canario, tréinta
mil pesetas.
Artículo quinto.—La indemnización por resi
dencia en ningún caso se aplicará sobre las pagasextraordinarias.
Esta percepción se devengará día por día, desde
la toma de posesión hasta que se salga de dichos
territorios por haber cesado en el destino que lahubiera originado. El derecho a la misma se nier
de en -los mismos supuestos en que lo hace el de
recho al sueldo.
En todo caso, el personal que, por haber cesado
en el destino que le concedía derecho al devengo
que se regula en este Decreto, permaneciese re
sidiendo en el territorio sin ocupar nuevo destino
con derecho a indemnización por residencia, cesará
en el percibo de la misma desde el día que se le
comunique oficialmente el cese en el destino que
la originó.
Artículo sexto.—E1 personal que tenga reducido
su sueldo ,por reducciones o equivalencias de jor
nada, percibirá la indemnización por residencia
disminuida en la misma proporción.
Artículo séptimo.—E1 personal de la Agrupa
ción Temporal Militar percibirá la indemnización
de residencia con arreglo al sueldo completo del
Cuerpo de la Administración Civil en cuya rela
ción esté incluido.
Del mismo modo, el personal acogido a la Ley
de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta
y ocho, sobre «Servicios Civiles», que pasa a la
situación de retirado, percibirá la indemnización
conforme al sueldo completo del Cuerpo General
Técnico.
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DISPOSICIONES FINALES DISPOSICION DEROGATORIA
Primera.—El presente Decreto entrará en vigor
el día uno de enero de mil novecientos setenta
y uno.
Segunda.—Para el abono de esta indemnización
se utilizarán los actuales créditos de «asignación
de residencia», que se suprime.
Tercera.—E1 Ministro de Hacienda, previa ini
ciativa de los Departamentos Militares coordina
dos por el Alto Estado Mayor, elevará al Gobierno
el proyecto de Decreto para dar cumplimiento a
la disposición, final segunda del Decreto trescien
tos veintinueve/mil novecientos sesenta y siete.
Cuarta.—El Ministerio de Hacienda dictará las
disposiciones necesarias para el desarrollo y eje
cución de este Decreto.
DISPOSICION TRANSITORIA
uienes en la actualidad estén percibiendo la
asignación de residencia en cuantía superior a la
de la indemnización que les corresponde, tendrán
derecho a seguir percibiendo la diferencia, a título
personal transitorio, por el concepto de «indemni
zación por residencia», mientras permanezcan des
tinados en el mismo lugar geográfico. Dicha dife
rencia se reducirá en la misma cuantía en que pue
da aumentar, en lo sucesivo, la de la indemnización
a que se tenga derecho según el presente Decreto.
Quedan derogados los Decretos de nueve de
de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, vein
te de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco
y once de noviembre de mil novecientos sesenta
y cinco; Ley de diecisiete de julio y veintiséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho,
y Decreto-Ley de veinte de febrero de mil no
vecientos cincuenta y nueve y disposiciones com
plementarias en cuanto se opongan a lo estable
cido en el presente Decreto. La disposición final
segunda del citado Decreto-Ley de veinte de fe
brero de mil novecientos cincuenta y nueve con
tinuará en vigor hasta que se regule el régimen
y cuantía de las indemnizaciones por razón del
servicio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dieciocho de febrero de mil novecien
tos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE
(Del B. O. del Estado núm. 57, pág. 3.808.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 474/71, de la Dirección de Re-
-
clutarniento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Capi
tán de Navío don Antonio Ordófiez. Ouirell quede en
"Eventualidades del servicio" en Cádiz, debiendo
cesar como Comandante del transporte de ataque
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 475171, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe de la
Sección de Hora del Instituto y Observatorio de Ma
rina al Teniente de Navío don José Benavente Sierra,
debiendo cesar como Secretario Técnico del citado
Centro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 477/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío Ingeniero (TAN) don Manuel Gar
cía Fernández, sin desatender su actual destino en la
IDECO de Cartagena, pase asignado al Taller de
Optica del Servicio Técnico de Armas del Arsenal
de Cartagena.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
• t
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 476/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Profesor de la Escuela de Idiomas de San Fernando
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Eliseo Hoyo Alonso, a partir del día 1 de marzo
de 1969.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
5res.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 479/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te al Brigada 'Contramaestre don Francisco Peñalver
Martínez, con antigüedad de 25 de junio d'e 1970
efectos económicos a partir de 1 de abril de 1971,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
don Cristóbal García Olmedo y don Antonio Alvarez
Hinojosa.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos de tierra.
Resolución núm. 478/71, de la Dirección de Re
clutamieno y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Sanidad, se dispone que el Subteniente Con
tramaestre clon Juan R43.11C0 Mera continúe desempe
ñando destinos de tierra durante otros dos años, de
acuerdo con lo determinado en la norma 24 de las
dictadas por la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171), al término de los
cuales deberá ser reconocido nuevamente en el Sa
natorio de Los Molinos.
Asimismo se dispone que dicho Suboficial continúe
prestando sus servicios en el Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Prórroga de licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 193/71 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y en conformidad
con lo informado por la junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada, se concede un
mes de prórroga de la licencia por enfermo concedida
al Teniente Vicario de segunda don José María Sán
chez-Esquinas Ortiz por Orden Ministerial núme
ro 793/70 (D) (D. O. núm. 269).
Madrid, 22 de marzo, de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL.
Cuerpos de Oficiales.
Concursos.
Resolución núm. 80/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso anun
ciado al efecto, se designa para realizar el Curso de
Logística número 4, en la Escuela de Guerra Naval,
a los siguientes jefes :
Capitán de Fragata don Juan Manuel Blas Osso
rio.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira.
Capitán de Corbeta don Rafael Herrera Repullo.
Capitán de Corbeta don Manuel Zambrano Ortega.
Capitán de Fragata Ingeniero don Miguel Ramis
Cabot.
Capitán de Fragata Ingeniero don Pablo Ruiz de
Azcárate.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Joa
quín González de Canales López.
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Pérez del Yerro y Puig Maurí.
Teniente Coronel de Máquinas don José A. García
Paz.
Teniente Coronel de Máquinas don Bienvenido Cas
tejón Martínez.
Teniente Coronel de Intendencia don Manuel Fo
rero García.
Comandante de Intendencia don Francisco J. Agui
rre de Cárcer y López de Sagredo.
Comandante de Intendencia don Antonio Molíns
Ristori.
Teniente Coronel Auditor don José M. Claver To
rrente'.
Teniente Coronel de Intervención don José L. Man
zano Verea.
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Los citados Jefes harán su presentación en la Es
cuela de Guerra Naval a las 09,00 horas del día 12 de
abril próximo, fecha de comienzo del citado curso, que
finalizará el 11 de junio del año actual.
Número 69.
ELECTRONICA
Prpn;pntec, de Navío.
Madrid, 18 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
Adjudicación de cursos de Especialidad
a Oficiales del Cuerpo General.
Resolución núm. 79/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Corno resultado de la convoca
toria anunciada por la Resolución número 23/71 de
esta Dirección de Enseñanza Naval, de 15 de enero
último (D. O. núm. 17), se les asigna a los Oficiales
relacionados a continuación los cursos de especializa
ción que se indican :
(AvP)
(S)
(S)
(AvP)
ARTILLERI k Y TIRO NAVAL
Tenientes de Navío.
Don José Rosano Vilches.
Don Enrique Morales Castillo.
Don Andrés Blanco Prieto.
Don Víctor José Ouiroga Martínez.
Don Arturo Díaz Marín.
Don Francisco José Burgos Díaz.
Don Joaquín Suanzes Caamaño.
Don Enrique Ros de la Huerta.
Don Fernando Moreno Pinedo.
Alféreces de Navío.
Don José Miguel Yanguas Zardoya.
Don Alberto Alcalá Martínez.
Don José Javier Díaz y Sánchez-Pacheco.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ARMAS SUI31ARINAS
Tenientes de Navío.
Alvaro Armada Vadillo.
José Luis Alvarez Llopis.
José Ramón Carrero Carballido.
Carlos de Lara Torres.
José Antonio Garrido Guerrero.
Pedro Español jofre de Villegas.
Fermín Moscoso del Prado Calvin.
Francisco j. Dupuy Elvira.
Enrique Rodríguez Sánchez.
Alférez de Navío.
Don Juan Díaz Agüera.
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Don
(AvP) Don
Don
(S) Don
(AvP) Don
(S) Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
(AvP)
(S)
(S)
Francisco Montojo Supervielle.
Manuel F. Cuerda Ortega.
Antonio Manuel Jorquera Carral.
Aurelio Fernández Diz.
Juan José Astor Casalderrey.
Ignacio Barbudo Escobar.
Rafael Lapique Dobarro.
Andrés Mosquero Gómez.
Fernando del Pozo García.
Tomás González González.
Angel Abad Gómez.
Juan Carlos Sánchez Alonso.
Alféreces de Navío.
Don José Angel Sande Cortizo.
Don José Manuel Sevilla López.
COMUNICACIONES
Tenientes de Navío.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Antonio Deudero Alorda.
Manuel Antonio Parga Gigoso.
Arturo Redondo Esperante.
Manuel Abal López-Valeiras.
Carlos Márquez Montero.
Angel Tafalla Baldúz.
José Daniel Romero Iglesias.
José Enrique de Benito Dorronzoro.
José Manuel Veiga García.
Francisco Español Jofre de Villegas.
Ernesto Maristany Yusta.
Manuel Felipe del Real Gamundi.
José María Agúndez Betelu.
Francisco José Súnico Varela.
Alféreces de Navío.
Don José Carlos Iglesias Bermúdez.
Don Marcelino Piñeiro Fernández.
HIDROGRAFIA
Teniente de Navío.
Don Joaquín Abarzuza Abarzuza.
Alférez de Navío.
Don José Joaquín Arizti San Gil.
2. Los Oficiales reseñados anteriormente deberán
cesar en sus respectivos destinos con la antelación su
ficiente para encontrarse el 31 de agosto del año ac
tual en las Escuelas respectivas.
3. PILOTOS NAVALES DE FIELICOP
TEROS.
3,1. Los Oficiales relacionalos a continuación rea
lizarán los cursos de Pilotos de Helicópteros en los
términos que a continuación se detallan :
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3,1,1. Alféreces de Navío.
Don Rafael Martín de la Escalera Mandillo.
Don José A. Martínez Saiz-Rozas.
Don Antonio Tortosa Saavedra.
Don Augusto Martínez Chereguini.
Estos Oficiales deberán efectuar el curso que co
menzará en Cuatro Vientos el 14 de septiembre pró
ximo y terminará el 14 de diciembre de 1971.
3,1,2. Alféreces de Navío.
Don Jesús González-Rodríguez de Trujillo.
Don Francisco Javier Reina González-Novelles.
Estos Oficiales deberán 'efectuar el curso que co
menzará en Cuatro Vientos el 11 de enero y termi
nará el 15 de abril de 1972.
3,1,3. Alféreces de Navío.
Don Luis María Goyanes Blanco.
Don Manuel Coronilla Castro.
Don Santiago Díaz Granda.
Estos Oficiales deberán efectuar el curso que co
menzará en Cuatro Vientos el 15 de abril y termina
rá el 15 de julio de 1972.
3,2. Los citados Oficiales pasarán a depender a
todos los efectos de la Dirección de Enseñanza Naval
con la antelación suficiente para poder efectuar su pre
sentación en la Escuela de Helicópteros de Cuatro
Vientos en las fechas señaladas para cada grupo.
3,3. Los Oficiales que superen esta primera fase
del curso pasarán destinados al CIANHE de la Base
Naval de Rota, donde efectuarán la segunda fase, con
una duración aproximada de cuatro meses.
3,4. Durante este segundo período, en fecha que
oportunamente fije el Estado Mayor del Aire, a tra
vés del Estado Mayor de la Armada, y con una du
ración de diez días, efectuarán, en el Instituto Nacio
nal de Meteorología (Sección de Aeronáutica), un
cursillo de meteorología aplicada a la navegación
aérea.
3,5. Durante los citados cursos, tras cesar en sus
actuales destinos, los Alumnos tendrán derecho al
percibo de la dieta reglamentaria y asignación de re
sidencia eventual que determina la Orden Ministe
rial número 3.778/66 (D. O. núm. 194), así como la
treintava parte por día de vuelo de la gratificación
mensual determinada en el punto 4,21, apartado "'Gru
po C-Factor 1,6" de la Orden Ministerial número
1.362/67 (D. O. núm. 74), de fecha 29 de marzo
de 1967.
Madrid, 18 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXI1
Curso de Comunicaciones Tácticas.
Resolución núm. 82/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 18/71 de esta Di
rección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 20), sedesigna para efectuar el curso de la Especialidad de
Comunicaciones Tácticas a los siguientes Oficiales:
Capitanes de Infantería de Marina.
Don .losé M. Ravina Martín.
Don Rafael Vidal-Abarca Gámez.
Don Pedro Pardo Manuel de Villena y Barthelemy.
Asimismo se nombra Alumno para la fase de dicho
curso, que se realizará en la ETEA, al Capitán de
Infantería de Marina don Manuel A. Torres Vi
queira., con arreglo a lo dispuesto en el punto 1.6 de
la 'citada Resolución.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados.
Resolución núm. 81/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución núImero 18/71 de esta
Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 20), se
designa para efectuar el curso de la Especialidad de
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados a
los siguientes Oficiales :
Capitán de Infantería de Marina.
Don Angel María Pereyra Roldán.
Tenientes de Infantería de Marina.
Don José R. Díaz Deario.
Don Manuel Luaces Sanjuán.
Los Oficiales que han de cubrir las tres plazas res
tantes, convocadas por la citada Resolución, serán
designados con posterioridad.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 290/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
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diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
Número 69.
Orden Ministerial núm. 196/71. A propuesta
.
del Almirante Capitán General la Lona
If '4_
iiia
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor desarrollada en el desempeño de su
destino en la Prisión Naval Preventiva de Cartagena
por el Cabo primero Especialista Escribiente Magín
Fernández Rodríguez, vengo en concederle Mención
Honorífica sencilla.
dispuesto en la Orden Ministerial número 108/70
(D. O. núm. 37), que regula los complementos de
sueldo, indemnizaciones y gratificaciones aplicables
a los funcionarios civiles de la Administración Mili
tar, de conformidad con lo acordado por la Comisión
Permanente de Retribuciones, lo informado por la
Intervención de este Departamento de Personal y lo
propuesto por la Sección Económica del mismo De
partamento, se reconoce el derecho al percibo de las
remuneraciones que se señalan al personal compren
dido en la relación que se publica como anexo a la
presente Resolución.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
a
RECOMPENSAS
Menciones Honoríficas.
Orden Ministerial núm. 194/71. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada en el desempeño. de su des
tino en la Prisión Naval Preventiva de Cartagena
P' el Celador Mayor de Penitenciaría Naval don
Vicente Martínez Carballo, vengo en concederle
Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 195/71. — A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor desarrollada en el desempeño de sus des
tinos en la Ayudantía .Mayor del Arsenal de La Ca
rraca por el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederle Mención Honorífica sencilla :
Mayor de Infantería de Marina don Juan Montilla
Bernal.
Escribiente Mayor don Manuel Sierra Olivera.
Mecánico Mayor don José Beardo Fernández.
Sargento primero Condestable don José Jesús Ni
colás.
Sargento Condestable don Cirilo Cantero Alonso.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
BATURONE
Madrid, 20 de marzo de 1971.
Excmos.- Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 197/71. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad "con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor desarrollada a bordo del destructor
antisubmarino Marquéis de la Ensenada por el per
sonal que a continuación se relaciona, vengo en con
cederle Mención Honorífica sencilla :
Marinero de oficio. Cocinero Francisco J. Uriague
reca Bilbao.
Cabo segundo de Marinería José Taboas Garrido.
Marinero de primera Manuel Rico Mon.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la clasificación de caballero
mutilado permanente de guerra por la Patria, al Co
ronel de Infantería de Marina don Ramón García
Ráez, como comprendido en el párrafo 1.° del artículo
4.° y 3.° del artículo 5.° de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 (D. O. núm. 296), debiendo percibir sus de
vengos por la Pagaduría Militar de Haberes de Ma
drid.
Madrid, 18 de marzo de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 66, pág. 1.042.)
EDICTOS
1(145)Don Francisco Rey Deira, Comandante de Infanteríade Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
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litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 312 de 1970, instruido por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Mesa
Cárdenas,
Hago saber : Que, habiendo sufrido extravío el cita
do documento, la persona que lo posea tiene la obli
gación de presentarlo ante las Autoridades de Ma
rina, dándose para ello un plazo de treinta días, a par
tir de esta fecha, haciéndose saber que, de no efec
tuarlo en el plazo señalado, incurrirá en la sanción a
que haya lugar en derecho.
Algeciras, 10 de marzo de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Rey Deira.
(146)
Don Alberto González-Vigil Ortiz, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 72 de
1971, instruido a instancia de Angel Amor del Río
por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de quin
ce días, contados a partir de la fecha de publicación
de este edicto.
Gijón, 10 de marzo de 1971.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Alberto González-Vigil Ortiz.
(147)
Don Alberto González-Vigil Ortiz, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 73, de
1971, instruido a instancia de Enrique Cofino Ace
bal por pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto . declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
LXIV
este Juzgado Militar. de Marina en el término de quin
ce días, contados a partir de la fecha de publicaciónde este edicto.
Gijón, 10 de marzo de 1971.----E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Alberto González-Vigil Ortiz,
ANUNCIOS PARTICULARES
(18)A partir de las 11,30 horas del día 21 de abril
próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en pública subasta de los siguientes lotes :
Lote número 655.
Material diverso, precio tipo : 55.018,50 pesetas.
Lote número 656.
Nueve fraguas de carbón y tres partidas más,
precio tipo: 96.100,00 pesetas.
Lote número 657.
Bote automóvil de 11 metros de eslora, precio
tipo 14.600,00 pesetas.
Lote número 658.
300 bidones de 200 litros de capacidad, precio
tipo 12.000,00 pesetas.
Lote número 659.
Material diverso, precio tipo: 87.029,70 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en las Comandancias de Marina .de la
comprensión de este Departamento y en la Secre
taría de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 13 de marzo
de 1971.—El Coronel de Intendencia, Secretario, An
gel Fan tova.
IMPRENTA ITEL MINISTERIO DE MARINA
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Anexo a la Resolución número 290/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 69).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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